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【表 1】 合薬屋の進出
．・本家調合所のみ記載の場合 。：出店 女：売弘または取次
数字：出店／取次数
①文政7 ②天保3 ③弘化3 ④嘉永4
本家調合所売薬名 (1824) (1832) (1846) (1851) 
吉野五運人参ニ繍円く〉江戸l 。尽l
4’ ＊京l法橋五山人参三臓円。江戸l
福原氏 しゃくの妙薬 。京1女江戸2
津氏 神仙E勝子円女江戸l
4’ 4’ 小山・忠氏ひぜん湯薬。江戸4 く〉京・江戸各l。京・江戸各l
小山・重氏ひぜん湯薬 。京・江戸各1• 農人橋人参龍娘肉円 。京・江戸各1
同上ひえしつ切大妙薬 女江戸1
大心斎橋 天方長久丸宮崎江戸l
小田氏 天寿補元丹安江戸l
若林氏神仙巨勝子円安江戸1
4’ ． 安土町人参痛症円他 安江戸・広島~1
I松向屋上町 天ー坊 女江戸l人参百中湯 。京l
備後町 小児龍子丸 ＊京・江戸・仙 女京・江戸・名
台他5ケ所各l古屋他2ケ所各1
南久宝寺町 天明脂。江戸l
4’ 坂向上 消毒調中円 女京l
南久太郎町信寿玉音量円他 。江戸l
道修町堺筋 不老長寿Fモ 。京・江戸各l
道修町 疾薬奇明散 ＊京1
江戸堀 一宝龍子円 女京・江戸・名古屋各1I 
向上りんびゃうせうかつ根切 安江戸5
京町堀 人参五臓円 女江戸1
長堀 浮病の妙薬 安江戸l
安堂寺町ち、のたる薬 女京・江戸・名
古屋他2ケ所各l
淡路町 人参参乗円 く〉江戸1
小西氏 調中蘇命散 ＊京l 女京1
伏見町 朝鮮人参円女江戸l
実兵庫津湊町首より上の薬大江戸2
向上 菊花膏決江戸l
津兵庫津 I慎気湯女江戸1
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① ② ③ ④ 
摂向上 メデセイン。江戸l
陣南万根山村 翁丸 ＊大坂l
阿内古市郡駒谷必中円他 女大坂］
堺 奈良屋抱龍丸 。域l
陣日堺大小路 人参夜苓湯 。京1育大坂・。京I＊大坂・
江戸各l 江戸各I
｜泉堺九関町人参夜苓湯 女京1
堺浅井氏 牛糞丸 。大坂1
理磨姫路西海堂竜王湯 。大坂1
蒲中玉島湊六根清浄円 ＊大坂1
結後福山煩気養フE酒他 。大坂1
阿波伊沢氏 活寿丸 ＊大坂1
水口 店気ーふく湯育江戸・仙台！
bli －信州各1
伊吹山 神教丸女江戸l
臼野正野氏神農感応jJ 女大坂1 。大坂l
日野松山氏 肝涼円 女大坂1
江湖東位田 安息円 。京・江戸各I＊大坂1I 
甲賀郡和田 天元子 。京1
東屋町 雨森無二膏 女大坂1
4’ 堀氏 肝涼円女江戸1 。大坂1
向上 人参寿世丹！＊江戸l
京植村氏 御万病円＊江戸l 。江戸2 。江戸2
大原氏りうゐん請合薬。江戸1安江戸l
高倉通二僚 三保丸宮崎江戸1 安江戸1 女江戸l
西塩小路村 痔之2草女江戸l
大徳寺門前油菜~江戸l
東洞院通 延命第安江戸1
向上小児薬玉肝臓円く〉江戸I
向上 つんぼの薬他。江戸l
三条通寺町人参精神円！女江戸l
なはて大和橋あか万能膏 く〉大坂］
国奥津氏 勢龍膏 女京l ． 
戸田報時館ゆびくすり他 〈〉江戸・大坂・
他3ケ所各1
大井氏 六f保油菜 ＊江戸・大坂各I
ろめいさん く〉江戸・大坂各l
邑氏 しつくすり ＊江戸・大坂他
2ケ所各l
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